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Kulcsszavak: irodalmi és történelmi értékeink, motiváció, képességfejlesztés, együttműkö-
dés, érzelmi, kompetencia 
Minden talajban megterem valamiféle virág. 
Minden napnak van valamilyen öröme. 
Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. 
(Wass Albert) 
Mitől „humán" a mi programunk? 
Az erdei iskola önmagában nem tekinthető újdonságnak, iskolánkban is már több mint 
egy évtizede működik. Mindig a 6. osztályok vesznek részt a programban. Az erdei iskola 
általában főleg a természeti környezet megismerésére szolgál, mi azonban nem csak ter-
mészetismereti orientáltságú programot indítottunk, hanem 2005-től minden év májusá-
ban az ének és rajz tagozatos gyerekek számára humán jellegűt is. 
A mi humán jellegű erdei iskolánk különlegessége, hogy a tanulók addigi történelmi és 
irodalmi ismereteit felhasználva és újragondolva játsszuk el a honfoglalástól a török korig 
a magyar történelem fontos állomásait, keressük, kutatjuk ezeknek a koroknak az emlé-
keit. Arra igyekszünk tanítványainkat nevelni, hogy ismerjék meg jobban elődeink életét 
és tetteit, óvják, védjék történelmi és kulturális értékeinket. Természetesen a természet 
tisztelete és szeretete is helyet kap ebben. 
A „humán" erdei iskola helyszínét úgy választottuk ki, hogy a közelben legyenek olyan 
történelmi, irodalmi nevezetességek, emlékhelyek, amelyek kapcsolódnak a kiválasztott 
korszakhoz. így találtunk rá Bükkszentkeresztre, majd Bánkútra. 
Kiválasztott szálláshelyünk a Bükk-fennsík szívében található, kivételes természeti 
adottságú környezetben. A környék teljes képet nyújt a Bükk növény- és állatvilágáról, 
ugyanakkor a közelében található középkori történelmünk több nevezetes helyszíne. 
A csodálatos kilátás, a hegyvidéki klíma és a háborítatlan természet nagy élményt je-
lent az Alföldön élő városi gyerekeknek. Bánkútról könnyen megközelíthető Lillafüred, 
Bükkszentkereszt, Miskolc és Eger városa is. 
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Az erdei iskola előkészítése 
Az erdei iskolai program maradéktalan megvalósítása érdekében gondos előkészítő 
munkára van szükség. Minden évben február végén, március elején kialakítjuk a csopor-
tokat, és kijelöljük a csoportvezetőket. Különösen ügyelünk arra, hogy egy csapatba kü-
lönböző képességű, érdeklődésű gyerekek kerüljenek. Igyekszünk lehetőséget nyújtani 
minden gyermekérvényesülésére. Az együttműködés feltételeinek kialakításával az is cé-
lunk, hogy a tanulók örömüket leljék a társakkal való együttműködésben. 
A csoportalakítás után megkapják a gyerekek az előzetes feladatokat. Először minden 
csoport kihúz egy történelmi korszakot (honfoglalás, államalapítás, tatárjárás, Anjouk, 
Hunyadiak, török kor), amelyhez igazodva csapatnevet kell kitalálniuk, majd indulót, csa-
takiáltást, zászlót vagy címert és egy kincsesládát kell készíteniük. Ehhez kapnak segéd-
anyagokat, forrásanyagokat is. A kapott kor hangulatát és eseményeit kell majd az erdei 
iskolában felidézniük egy maguk által kialakított drámajáték keretében, melyhez a jelzés-
értékű jelmezeket és kellékeket maguk készítik el. 
A felkeresendő nevezetességeket és helyszíneket a csoportnak vagy a csoport egyik 
tagjának „kis idegenvezetőként" kell bemutatnia a társainak. Ezen kívül a csapatoknak 
egy koszorúról is gondoskodniuk kell, amelyeket majd elhelyeznek egy-egy emlékhelyen. 
Előzetesen kiadunk ún. állandó feladatokat is, amelyeket az út során, illetve a kirándu-
lás hetén folyamatosan oldanak meg (útvonaltérkép, naplóvezetés, képregény, kedvenc 
fáink, virágaink, időjárás stb.). 
Természetesen mindvégig figyelemmel kísérjük és tanácsainkkal segítjük a tanulók 
felkészülését. 
A „humán" erdei iskolai program megvalósításáért felelős pedagógusok: az osztályfő-
nök, aki a szállás, étkezés biztosításáért és a pénzügyekért felelős, a történelem és/vagy 
magyar szakos a szakmai programok előkészítését és lebonyolítását intézi, a harmadik 
pedagógus pedig az osztály tagozatának megfelelően rajz vagy ének szakos, aki szintén a 
szakmai munkát segíti. 
Az erdei iskola programja 
Az erdei iskola programjában a napokat 3 részre tagoltuk: délelőtti, délutáni és esti fog-
lalkozásokra. A napokat történelmi korokra osztottuk, és ehhez kapcsoltuk a kirándulá-
sok helyszíneit, nevezetességeit, a feladatokat és az esti drámajátékot. Minden csapatnak 
volt saját mappája, amelyben a feladatok megoldásait, elkészített munkáikat gyűjtötték 
össze. Ebbe írták a napok krónikáját is. 
Mivel a programunk komplex jellegű, valamennyi kompetenciaterület fejlesztésére al-
kalmas. Mi a következő kompetenciákra fektettük a hangsúlyt: anyanyelvi kommunikáció, 
személyközi és állampolgári kompetenciák, társas v. interperszonális kompetenciák, ha-
tékony, önálló tanulás, digitális, kulturális kompetenciák, természettudományi és techno-
lógiai kompetenciák. 
Az alábbi táblázat tartalmazza a részletes programokat, célokat, az alkalmazott mód-
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A tapasztalatok 
A nyolc év tapasztalata nagyon pozitívnak mondható. A tanulók igen komolyan vették 
már a felkészülést is. A csapatok ügyesen szétosztották maguk között a feladatokat, és be-
csületesen készültek a programokra. Ritkán fordult elő, hogy valaki kivonta magát a 
munkából, sőt, az előzetes felkészülés közösségépítő szerepe is jól érzékelhető volt. Az es-
ténkénti szerepjátékok kellékeinek (minimális díszlet, jelmez) elkészítésébe egyre több 
„külsős" (szülő, nagyszülő, nagyobb testvér) kapcsolódott be. 
Az erdei iskolában is folytatódott a gyerekek lelkesedése, és igyekeztek mindent meg-
tenni a siker érdekében. Ahogy teltek a napok, a versenyszellem is egyre nőtt. Elégedettek 
lehetünk, mert a kitűzött célokat mindig sikerült megvalósítani. A tervezett programokat, 
a kirándulásokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat szinte maradéktalanul teljesítet-
tük. A tanulók sokféle módon, változatos munkaformákban jutottak új ismeretekhez, 
komplex módon alkalmazták a gyakorlatban addig megszerzett tudásukat. 
Természetesen nagyon fontos számunkra a gyerekek elégedettsége is. Ezt tükrözik 
azok a csoportos és egyéni értékelőlapok, amelyeket az utolsó napon kitöltöttek. 
A csoportos kérdőívekben a legjobban tetsző programokat állították sorrendbe, az 
egyéni értékelőlapon pedig irányított kérdések segítségével leírhatták saját véleményü-
ket nemcsak a programokról, hanem a csoportjuk munkájáról is. 
Hogy ez az egy hét valóban nagy élményt jelentett számukra, bizonyítja a nyolcadikosok 
ballagása, ahol felejthetetlen iskolai emlékként még a búcsúbeszédben is megemlítik. 
A szülők véleményét pedig az alábbi levélrészlet tükrözi: 
„...Szeretném megköszönni, hogy megszervezték és elvitték a gyerekeket erre a na-
gyon szép erdei túrára! Itthon Annától mindenről csak szuperiatívuszokban hallottunk 
beszélni - ami ebben az életkorban rendkívül nagy dolog! 
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy sok előzetes feladatot adtak ki a gyerekeknek, és mi-
vel több nevezetességnek önállóan jártak utána, ezért sokkal jobban oda is figyeltek, ami-
kor beszéltek róla és sokkal jobban értékelték, amikor a helyszínen jártak! Erre igaz szív-
vel mondhatjuk, hogy nemcsak kirándulás, hanem egy igazi erdei „iskola" volt a gyerekek 
számára! Mert tényleg nemcsak arra emlékezett a gyerek, hogy hol jártak, mit láttak, ha-
nem arra is, hogy milyen érdekes dolgokat hallottak X nevezetességről, híres személyről. 
Tanári szemszögből biztosan nagyon sok munka, szervezés és idegeskedés van mö-
götte, de nagyon-nagyon megérte a fáradságot, mert igazán sokat okítottak, neveltek raj-
tuk ez alatt az öt nap alatt!" 
Reméljük, hogy még sokáig tudjuk szervezni ezt a humán jellegű erdei iskolát, és nem 
szűnik meg anyagi jellegű problémák miatt, mert ez nagy veszteség lenne a gyerekek 
számára. 
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ERTEKELO LAP 
1.1- 10-ig terjedő skálán értékeld 
Az osztály teljesítményét 
A csoportod teljesítményét & 
Saját teljesítményedet ÍJ 
Tanáraid munkáját 
Szálláshelyünket o 
A kapott ételeket tf : • 
Az erdei iskola hangulatát 4 0 (+"2-) 
2. Ki dolgozott a csapatodból a legtöbbet'' Sorold fel a csapatod tagjait az elvégzett munka 
(előkészítő és az erdei isk ideje alatti) sorrendjében 
magadat it beleértve! 
3. Ki nyújtotta a legjobb teljesítményt? Sorold fél a csapat tagjait a teljesítmény sorrendjében 
magadat is beleértve! 
4. Ki segített neked a legtöbbet a csapattársak közül? 
5. Kinek segítettél te esetleg többször is? 
6 y O v v y y y 
6 Mi jelemette számodra a legnagyobb örömöt az erdei iskolában9 
L s M > i t ^ y o i H j í o U t W j & i a í l L . U ^ ) CnOr*n*> 
7 v ö h á M ^ t í s ^ i r ^ H ^ 
0 » t f p A í e ^ f a u k CxJUott U t . m p ^ L t ^ / M & i A & M * 
\c±k) itek) i f € u £ 
9 Hiányoltál-e valamit, milyen tanácsot adnál a szervezőknek, mit csináljanak másképpen? 
ck 
ÜAÖűjZtJoi^A- -<cLot <UX|>, lir. ix • 
10. )ó időpontban voH-e az erdei iskola? Ha te dönthetnél, mikorra tennéd9 
ftt. U/fntn yo ajxtWt tövtíwfc faji iujl/jdt o€x 
in nz i . c^t iM- y L 
1. ábra Értékelőlap 
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f j \ i l Í É V M i * i f . 1 r ! \ 
Élményeim az erdei iskolában 
1. Mit tapasztaltál a természetről? (erdő, növények, állatok, madarak rovarok stb; 
folyóparti élővilág, folyó, rétek . 
. v t a i . . V x x ^ 
c^ow^ö'Yw.... , .. .o .éL.t* .kövecs, . 
. xrsÁxőfr.eM, . .. ..UQfcÁ.. y y w A , -
, cU,w.. . .VUéfyv.. síP.it . . Ór^GyvJ^... cxíXíJi-ofeoX 
. <Mr... sote-... c t o . c ^ p t . . i ^ . c M ^ S ó ^ . y ^ ^ . . <V.QÍ,M, 
2 Hogyan hatott rád a természet? (szinek, hangok, szagok a természetben) 
.>Á.. .. tf.cUt* .STVIY .o -qo te r . i . p t , H o c j d j j t o e - o -
fVí^c^PYt,.... j o . LBX&kck.. á r c . o - ^ . o ^ . o k . . . J l . lait.cx ífcUwwte 
Q- .. fc. gAyxp^t-eÁG.ov.. •Ge-t^e.o . . v y ^ . ^ o r ^ t o i o b t • 
3. Milyen volt az erdei séta. túra. madárles? Mit láttál, miért tetszett, vagy miért nem? 
. ó l X . . . 5ACÜJU. .. ^ i ó ^ p y v . . . SsCitt:. p t ^ o v v . . P - P t c p t . fc. w c k * wj^te-
. yyx-ct , OyyvC^gAv .̂ COQ C^&GVZp'lA.ww^ ,. VvCCfj.. vy4-.a 
JVJ-vvX-o . r^vv^ •U^vj-vdí.. u* twxxctó'r CaöeiA- hrCtAAt-
1. Szívesebbek túrázol majd ezután9 Kit vinnél magaddal?-tec^ o j w-c^dorvty ^bi/odV^ ' 
3. Mt láttál, hallónál, találtál, ami különösen érdekes volt szamodra' 
Giuv.t^eá. ecjr ííí.OUkjusL A o s J í U ^ t , P- yvvouciQ--
. ife^pA-Vjö-vo. .VwCúrXtapJ-̂  •. Y-oJOc^v+vk.d-á-.. Ph. UjawvcUexo 
ÖJZ- 50. UOCJ). 
3. M az, ami unalmas volt? 
fcc^.Cb APW.éjX-jjOé . iAkv**- ... KUK^öfr , . .WJ.w-.W2v.. AWOCi, 
7. Melyik program tetszett a legjobban és melyik a legkevésbé, miért? 
. li.. ^Qpjry.auövpVfc leű^o.^-. .0. w«Y & P VV^Cvjtotía. 
Qk. .̂ WaVLíAcÁ...„A, fec^cpw art-d-ó LürrO-víoO. 
i. Mi hiányzott, amit szívesen csináltál volna? 
V-ó-'k^. I V . . . ÁJTÁ.i-y.v. .WxJk+teÁ.oo.Ct,. 
). Nehezek voltak-e a feladatok (ha igen. melyik?) 
10. Milyen volt a közösség? Jellemezd társaid viselkedését! 
A/Pr.cftöw. . . uoM.WüW^j,. t ^ v s - d * * ^ V^WqvCO. 
. .<?v. . .ywéS^yyMw-úwrfi fc . , . . cu, . . .vnW.c^. TO-JT*. 
-
.. . .!.:— -- -- • - - -«— , 
2. ábra Élménybeszámoló 
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Roving in the past and the present 
(Our „humane" forest school program) 
In our presentation we demonstrate how our humán discipline themed open-air „forest 
school" program resuscitates historical events in the present and how it is incorporated 
in the education and learning process of the elementary school. It helps our students' 
comprehensive thinking, improves their competency related skills. Due to the different 
experiences and dramatic games organised in the actual historical, literary locations the 
students become an active, contributory part of the chosen era. They live through and at 
the same time realize the message of the past dedicated to the present, thus they will be 
suited for understanding and acquiring the importance of respecting, honouring and pro-
tecting of our natural and historical values. 
MINTAFELADATOK 
Diósgyőri-vár TOTÓ 
1. A diósgyőri vár fénykora 
1 - IV. Béla idején volt 
2-1. Nagy Lajos uralkodásához köthető 
x - Luxemburgi Zsigmondhoz köthető 
2. Diósgyőrnél vezetett el Lengyelországba 
1 - marhakereskedelmi út 
2 - posztókereskedelmi út 
x - borkereskedelmi út 
3. A panoptikumban látható 
1 - Szeged városának címer adományo-
zása 
2 - A lovagi torna 
x - A lovaggá avatás jelenete 
4. Az éremverő golyóprés alkalmas 
1 - pénzverésre 
2 - emlékérem gyártására 
x - díszítésre 
5. Az utolsó királyné, aki a várban lakott 
1 - Luxemburgi Zsigmond felesége -
Mária 
2 - Hunyadi Mátyás felesége - Beatrix 
x - II. Lajos felesége - Habsburg Mária, 
6. Diósgyőr ekkor lett végvár: 
1 - A mohácsi csatavesztés után 
2 - Eger városának eleste után 
x - Az ország három részre szakadása 
után 
+ 1 A diósgyőri vár 
1 - négytornyú lovagvár 
2 - kéttornyú erőd 
x - nyaraló-palota volt fénykorában. 
Lillafüred TOTÓ 
1. Az István barlang teljes hossza 
1 - 1 0 4 3 m 
2 - 350 m 
x - 550 m 
2. A kutatók ezen a kürtőn ereszkedtek le a 5. A Hámori-tó ennek a pataknak a felduz-
barlangba: zasztásával keletkezett; 
1 - Macska-lyukon 1 - Szinva-patak 
2 - Kutya-lyukon 2 - Garadna-patak 
x - Egér-lyukon x - Csele-patak 
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3. Az Oszlopok Termében található ez a 
cseppkőoszlop: 
1 - „Egri Minaret" 
2 - „Jancsi és Juliska" 
x - „Karmester" 
4. A barlang legnagyobb ürege a 
1 - Kupola-csarnok 
2 - Oszlopok csarnoka 
x - Színházterem 
6. A Lillafüredi vízesés 
1 - Közép-Európa legnagyobb vízesése 
2 - Magyarország legnagyobb vízesése 
x - Az Északi-középhegység legnagyobb 
vízesése 
+1 A Palota szálló 
1 - Neoreneszánsz stílusban épült 
2 - Barokk stílusban épült 
x - Klasszicista stílusban épült 
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Egri kérdezek-felelek 
1. Melyik két királyunk szobra látható az egri székesegyház előtt? 
2. Hogyan erősítették meg az épület alapjait? 
3. Milyen állattal ábrázolták Szent Margitot a székesegyház kupolájában? 
4. Milyen célt szolgált a minaret a török időkben? 
5. Hányan védték az egri várat? Mekkora erőt képviselt a török? 
6. Mi a kazamata? Hány szintes volt? 
7. Hány kilósak az ágyúgolyók a kazamatákban? 
8. Milyenek voltak az aknafigyelők és milyen célt szolgáltak? 
9. Melyik szultán akarta meghódítani a várat? 
10. Milyen vastagok voltak a várfalak? 
11. Mi olvasható Gárdonyi sírján? 
12. Melyik megyében jártunk, amikor Egerben voltunk? 
Állatok a közmondásokban 
Sompolyog, minta 
Ritka, mint a 
Csapong, mint a 
Ordít, mint a 
Hátrafelé megy, mint a 
Szemtelen, mint a 
Lop, mint a 
Köti az a karóhoz. 
Várja, hogy a szájába repüljön. 
Láttam én már karón 
Bámul, mint az új kapura. 
A is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. 
Az egyik 
Előre iszik a 
,. melenget a keblén. 
., a másik 
bőrére. 
kiált rá. 
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Mi ez? 
Fű? Fa? Virág? Ember? 
Ha akarom, fa - ha akarom, ember. 
Egy szép nő profilból (oldalnézetből). 
Rajzold újra a kapott lapokra ugyanezt kétféle-
képpen! 
Először legyen fa: legyenek ágai, levelei, legyen 
a kérgének mintázata! 
Rajzolj mellé bokrot, virágot, füvet! 
Ügyelj az arányokra! Figyeld a színek, formák 
különbségét! 
Aztán legyen egy női fej kontúrja! 
Egészítsd ki a rajzot: legyen szeme, füle, haja, a 
ruhájának gallérja! 
3. ábra Mi ez? 
Végül próbálj meg te magad egy „másféle" 
emberi fát rajzolni! 
Legyen pl. egy idős férfi profilja, vagy egy göndör hajú mókás kisgyereké! 
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Válogatás a gyerekek munkáiból 
Mappaborító Csapatcímer 
1. kép Mappaborító 2. kép Csapatcímer 
Induló és csatakiáltás 
l - l<xdűJ&. oiXtoLvvsow 
t d í e ^ c,zc,€. osl Grictoceö. 
-jö-vdcj. 
Cta.vvv?Lvu\í!.peA ^ r c ^ V c ' 
Goaia- t -LcxX O x s j 
H^^CXÖUL cx txyvckue^c 
b t j ^ c , j p o üÜ l <X3. eoo 
Q>tX#XX.tXxV~>k. St , fio-O-CL CvCoLtoc 
Hcx^cb (-kxctoJe blcíeoLvrxx1 
z 
4. ábra Induló és csatakiáltás 
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CO ( d U - u w o ^ 
CCs~ ^ A U y ^ c 
W) 
t 
5. ábra Induló és csatakiáltás 
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Az erdei iskola helyszínéhez kapcsolódó eredetmonda 
v r-ŐY^ ^ p w ^ m i ^ W ^ Q ^ p u ^ L 
cvc&Gc. tqaxrxáÁ is (jU^eseW e t ^ A s j - b b V ^ 
d o i e J u f i k A t e . . ^ < W i * . U aJtreo-Sov-
^ sopV. A w o J b L r k x ö ^ K . fe^pjL-Va; 
O^vw&or Ov b t f t c x v A w t W i j 
c U bH G Ú A ^ r l <x_ W A t w ™ ^ 
qpw^aqpcíoW ÍLS e jq^ fcqxxAA. k W ^ A t ^ WT-Ö'HX 
[A^-V máCV (Xi. úU>) (ccp^dct> vvjopr-cqfeJUH. Y^rVKcL&tsLÍtiXx.^ 
W v í . 0 t - c c ^ (Vx x W (ÍJML̂ SCX&V. W ^ ccjlj 
öK^rd ÁÍJ CX.ac-WMoJt vyjúLXzx j n x f ' o d a " j í 
i j e rvv^ocleja -U^CjL^gCcX'PO a SCVS ^cx. (vXXyv2.ivO tc^-MJe 
aiofcxtjoL'ocxn t s v\SLOÍL ol. v^y-oi t fee^cJt . 
6. ábra Eredetmonda 
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Az erdő fohászának mintájára írt „vizek fohásza" 
lA V/OXCZ £>Kcife*CX_ 
Eu^btV, 4-KíjtUí. KM S,Ct-KK.yC£Kf 
Hoorfc iv^ MOkjeĵ ot KAÁUA O t C(CU<A., M«,VÍ 1*7 
'̂̂ O/OLVM. t t * Civö^ttb, 
Hn. t t b t t ó í o ' . 
Hv. l e UV *ttA>Uj«iC.?y 
fcjkctu*, 
Rjtv*. tesz U.Q4SZ.M. t'(tít4 . 
Ucutj üy j , Cic-Fcdool, 
Ho^ HOuvijrz (K. b&'röUotí . 
Vtlokj Udt 
H e * A p t t t 0) j b t h * m y 
K.WÍ «- f-Ci^tK-
E'twtxd koxKíjú Ku vou. .' 
/V* í t íhcjiw. ví'etesx, 
Mátd.^ ö-vótkí' 
^Otxc/ot/ ICjAj Wx'rV-'t -xftH, 
é s KI stt iuMjUz töveibe! 
7. ábra A vizek fohásza 
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^N uO^cfe oUC^Grcx kcxtncZ ós dliCccLr*xfe 
cxtcx,pc>j~4cxap̂  ^ri^Uo ckÁoo^oSl- k 
^ l ^ J e p a a * . ^ , (X | k 
/'JtUcÚLEN ruĵ co icin^bckcxí:. 
;; ó c t » u , j a k ő , y i , 
UXtóüuy. ^ t e . c^v, VAGH & 
6 * t 
8. ábra A vizek fohásza 
